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2 ‐ 1 としてふさわしいマナー （身だしなみ、 態度、 葉遣い）
ていますか。
3 ‐ 14 子どもや保護者の個人情報について留意し
‐ 2 保育者として責任感をもって日々の業務に取り組ん
‐ 3 子どもを理解し、 自ら関わろうとする積極的な姿勢をもっ
3 ‐ 2 一人ひとりの子どもの気持ちを理解しようとし
3 ‐ 1 子どもの支援について日頃から関心を持っ
6 ‐ 1 現時点での本学卒業生の現況について満足され
3 ‐ 10 子どもが安全に活動できるよう、 常に気を配っ
4 ‐ 1 職員間の人間関係を円滑にするよう努め
3 ‐ 4 子どもの発達に合わせた働きかけができ
5 ‐ 2 基本的なコミュニケーションスキルを習得し、 適切な自己表現ができ、
他者と良好な関係を築くことができていますか。
4 ‐ 3 とについて園長先生や施設長先生、 主任の先生方に報告、 連
絡、 相談していますか。
2 ‐ 4 保育者として必要な専門的知識をもち、 保育の意義 ・ 役割について理
解ができていますか。
2 ‐ 3 保育者として意欲的に専門性の向上に努め
5 ‐ 4 らを振り返り、 改善点を見出し、 資質向上に生かすことができていま
すか。
3 ‐ 11 保護者と連携を密にし
3 ‐ 9 評価において、 実態把握をもとに適切な表現で記録できて
いますか。
5 ‐  環 ・ 文化などへの関心を 基礎的
すか。
2 ‐ 5 保育者として必要な基本的技能と表現力を修得し
3 ‐ 12 子どもと保護者の関係についてよく把握し
3 ‐ 6 子どもの生活や遊びの観察と分析ができ
5 ‐ 3 課題を的確に把握し、 現実的な解決策を立案し、 実行できていますか。
4 ‐ 2 状況を見ながら積極的に自分の意見を出し
3 ‐ 8 の状況を把握し、 適切な教育や支援の計画ができ
ていますか。
3 ‐ 7 保育理論を日々の保育に活かし工夫し
3 ‐ 13 保護者に育児不安等が見られる場合には、 育児等に対して相談 ・ 助
言ができていますか。













態度、言葉遣い）ができていますか。 0.784 9.272 0.0000 0.751 8.367 0.0000 0.806 10.009 0.0000
2-2 保育者として責任感をもって日々の業務に取
り組んでいますか。 0.803 9.917 0.0000 0.734 7.943 0.0000 0.807 10.043 0.0000
2-3 保育者として意欲的に専門性の向上に努め
ていますか。 0.658 6.423 0.0000 0.645 6.205 0.0000 0.685 6.900 0.0000
2-4 保育者として必要な専門的知識をもち、保育
の意義・役割について理解ができていますか。 0.805 9.975 0.0000 0.766 8.764 0.0000 0.825 10.731 0.0000
2-5 保育者として必要な基本的技能と表現力を
修得していますか。 0.660 6.453 0.0000 0.622 5.838 0.0000 0.673 6.687 0.0000
3-1 子どもの支援について日頃から関心を持って
いますか。 0.789 9.448 0.0000 0.705 7.299 0.0000 0.784 9.282 0.0000
3-2 一人ひとりの子どもの気持ちを理解しようとし
ていますか。 0.786 9.328 0.0000 0.770 8.862 0.0000 0.817 10.407 0.0000
3-3 子どもを理解し、自ら関わろうとする積極的な
姿勢をもっていますか。 0.785 9.300 0.0000 0.675 6.726 0.0000 0.766 8.751 0.0000
3-4 子どもの発達に合わせた働きかけができて
いますか。 0.823 10.629 0.0000 0.717 7.562 0.0000 0.808 10.072 0.0000
3-5 日々の保育で曲想をとらえてピアノ伴奏をし
ていますか。 0.539 4.704 0.0000 0.416 3.362 0.0014 0.501 4.249 0.0001
3-6 子どもの生活や遊びの観察と分析ができて
いますか。 0.710 7.408 0.0000 0.702 7.244 0.0000 0.742 8.125 0.0000
3-7 保育理論を日々の保育に活かし工夫してい
ますか。 0.689 6.995 0.0000 0.635 6.041 0.0000 0.695 7.108 0.0000
3-8 子どもの発達と生活の状況を把握し、適切な
教育や支援の計画ができていますか。 0.606 5.603 0.0000 0.773 8.952 0.0000 0.726 7.759 0.0000
3-9 実践記録や評価において、実態把握をもとに
適切な表現で記録できていますか。 0.590 5.372 0.0000 0.571 5.113 0.0000 0.610 5.655 0.0000
3-10 子どもが安全に活動できるよう、常に気を
配っていますか。 0.807 10.030 0.0000 0.753 8.405 0.0000 0.819 10.478 0.0000
3-11 保護者と連携を密にしていますか。 0.636 6.051 0.0000 0.723 7.688 0.0000 0.714 7.504 0.0000
3-12 子どもと保護者の関係についてよく把握して
いますか。 0.628 5.928 0.0000 0.730 7.847 0.0000 0.714 7.498 0.0000
3-13 保護者に育児不安等が見られる場合には、
育児等に対して相談・助言ができていますか。 0.495 4.191 0.0001 0.501 4.253 0.0001 0.523 4.514 0.0000
3-14 子どもや保護者の個人情報について留意し
ていますか。 0.690 7.009 0.0000 0.676 6.740 0.0000 0.718 7.570 0.0000
4-1 職員間の人間関係を円滑にするよう努めて
いますか。 0.736 7.995 0.0000 0.723 7.697 0.0000 0.767 8.772 0.0000
4-2 状況を見ながら積極的に自分の意見を出し
ていますか。 0.646 6.216 0.0000 0.606 5.600 0.0000 0.657 6.409 0.0000
4-3 必要なことについて園長先生や施設長先生、
主任の先生方に報告、連絡、相談していますか。 0.760 8.601 0.0000 0.806 10.013 0.0000 0.823 10.660 0.0000
5-1 自然・環境・文化などへの関心を持ち、基礎




0.722 7.668 0.0000 0.662 6.491 0.0000 0.726 7.769 0.0000
5-3 課題を的確に把握し、現実的な解決策を立
案し、実行できていますか。 0.659 6.436 0.0000 0.770 8.859 0.0000 0.751 8.369 0.0000
5-4 自らを振り返り、改善点を見出し、資質向上

















































すか。」（相関係数0.74）は、今回も相関係数0.73で相関があった。前回 2 番目であった「2-1 保育者と
してふさわしいマナー（身だしなみ、態度、言葉遣い）ができていますか。」（相関係数0.706）も、今











































































相関係数 r t値 p値
2-1 保育者としてふさわしいマナー（身だしなみ、態度、言葉遣い）ができていますか。 0.017 0.123 0.903
2-2 保育者として責任感をもって日々の業務に取り組んでいますか。 -0.018 -0.131 0.896
2-3 保育者として意欲的に専門性の向上に努めていますか。 -0.037 -0.269 0.789
2-4 保育者として必要な専門的知識をもち、保育の意義・役割について理解ができていますか。 -0.161 -1.202 0.235
2-5 保育者として必要な基本的技能と表現力を修得していますか。 -0.160 -1.188 0.240
3-1 子どもの支援について日頃から関心を持っていますか。 -0.087 -0.639 0.525
3-2 一人ひとりの子どもの気持ちを理解しようとしていますか。 -0.083 -0.610 0.544
3-3 子どもを理解し、自ら関わろうとする積極的な姿勢をもっていますか。 -0.142 -1.053 0.297
3-4 子どもの発達に合わせた働きかけができていますか。 -0.232 -1.756 0.085
3-5 日々の保育で曲想をとらえてピアノ伴奏をしていますか。 -0.132 -0.977 0.333
3-6 子どもの生活や遊びの観察と分析ができていますか。 -0.170 -1.268 0.210
3-7 保育理論を日々の保育に活かし工夫していますか。 0.015 0.113 0.911
3-8 子どもの発達と生活の状況を把握し、適切な教育や支援の計画ができていますか。 -0.179 -1.334 0.188
3-9 実践記録や評価において、実態把握をもとに適切な表現で記録できていますか。 -0.055 -0.407 0.686
3-10 子どもが安全に活動できるよう、常に気を配っていますか。 -0.083 -0.612 0.543
3-11 保護者と連携を密にしていますか。 -0.117 -0.863 0.392
3-12 子どもと保護者の関係についてよく把握していますか。 -0.282 -2.158 0.035
3-13 保護者に育児不安等が見られる場合には、育児等に対して相談・助言ができていますか。 -0.300 -2.307 0.025
3-14 子どもや保護者の個人情報について留意していますか。 -0.131 -0.972 0.335
4-1 職員間の人間関係を円滑にするよう努めていますか。 -0.113 -0.834 0.408
4-2 状況を見ながら積極的に自分の意見を出していますか。 -0.064 -0.471 0.639
4-3 必要なことについて園長先生や施設長先生、主任の先生方に報告、連絡、相談していますか。 -0.105 -0.778 0.440
5-1 自然・環境・文化などへの関心を持ち、基礎的な教養を習得していますか。 -0.098 -0.723 0.473
5-2 基本的なコミュニケーションスキルを習得し、適切な自己表現ができ、他者と良好な関係を築く
ことができていますか。 -0.136 -1.006 0.319
5-3 課題を的確に把握し、現実的な解決策を立案し、実行できていますか。 -0.209 -1.573 0.121
5-4 自らを振り返り、改善点を見出し、資質向上に生かすことができていますか。 -0.111 -0.818 0.417
6-1 現時点での本学卒業生の現況について満足されていますか。 -0.069 -0.511 0.611
6-2 本学卒業生の保育者としての将来性についてどのように感じられますか。 -0.162 -1.206 0.233
6-1 満足 + 6-2 将来性 -0.122 -0.906 0.369













かった。平均得点が2.2未満であった者は、無評価の2名分を合わせると6名いたが、この 6 名のうち 4
名は就職後一年以内の早期退職をしていた。前回の調査を受けて、社会人基礎力向上につながる指導を
徹底してきたにもかかわらず、今回も同様に早期退職者が出てしまった。これは保育者養成校として深
く反省している。早期退職は多大な迷惑をかけることになるため、低い得点につながることはいうまで
もない。早期退職理由をみると、それぞれ異なる内容であるが、今年度の場合、一貫していえることは、
本人の適性と就職先とのミスマッチが原因であるというケースが多いようであった。早期退職事例を一
つひとつ真摯に受け止め、決してミスマッチの起きないように就職支援していくことができるように努
力していきたい。
また、今回は保育者として就職した先の種類別には検討できなかったが、幼稚園実習担当者と保育所
実習担当者そして施設実習担当者の間で、実習指導において特に重要な項目としている項目の内容や順
序が少し異なっているようであったので、保育者として就職した先の種類別の検討も今後の課題として
研究していきたい。そして一層ミスマッチの起きない就職支援につなげていきたいと考えている。
職場での評価の中で、満足度や将来性と関わる項目に変化もみられた。そのような変化がみられたよ
うな項目を把握した上で、重点をおいて教育すべき内容を確認しながら、就職先で役立つ人材育成をめ
ざして、今後も教育的働きかけを充実させていきたい。そのためにも、就職先の先生方からご意見を頂
戴したり、問題を指摘していただけることは、保育者養成校にとって大変助かることである。今後も連
携して、より充実した保育者養成を行っていけるようにしたい。
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